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La traducci6n suletina de la 
bula I neffabilis por Intxauspe 
ENDRlKE KNORR 
(UPV. Viroria) 
" ... und es ist besset zu tun als zu reden." 
Goethe; Italienische Reise. 
Koldo Micxelena egile eca eragileari. 
Presentamos aquIla traduccion de la hula Ineffabilis Deus por el canonigo Intxaus-
pe, segun el texto del Archivo de la Diputacion de Navarra, procedente de los ma-
nuscritos del Pdncipe Bonaparte l . 
Como se sahe, de la Carta Apostolica de Plo IX, promulgada en diciemhre de 
1854, el ahate Sire (1826-1917), director del Seminario de Saint-Sulpice de Pads, 
impulso a partir de 1860, con la ayuda det obispo Lavigerie, traducciones a lenguas y 
dialectosde tOdD el mundo, para ofrecerselas al Pondfice2• Por 16 que respecta a la 
lengua vasca, Uriarte hizo la traduccion al dialecto guipuzcoano, al vizcaino de Lau-
dio, al vizcaino de Markina, las tres puhlicadas3, mas otra al navarro, cuyo texto des-
conocemos4; Jauretxe es autor de la version lahortana, Gutun Apostolikoa ... , Baiona 
1864 (Vinson n° 338, Collins n° 1215), dehiendose a Emmanuel Intxauspe esta tra-
duccion suletina que ahora sale a la luz por vez primera. 
Intxauspe (1816-1902) era la persona destinada para llevar a caho esta version. 
Ademas de ser un huen conocedor del euskara (recuerdese su renomhrado lihro Le 
verbe basque, de 1858, y su estrecha colahoracion con Bonaparte), pertenecfa a la com-
paiHa de Saint-Sulpice, y compartla con Sire la misma proclividad al culto mariano, 
(1) Bulle Ineffabilis pour fa difinition dbgmatique tk I'Immaculie Con.eption tk la Tres-Sainte Vierge Marie, Mere 
tk Dieu, traduite en basque tk Soule par Emmanuel Inchauspe, chanoine tk la Cathedrale tk Bayonne, ADN, ms. B-79. 
Puede verse ahora la reciente edici6n del Catdlogo tk los manuscritos reunidos por el Prindpe Luis-Ludano Bona-
parte que se hal/an en el Pais VaSco, con un indice de nombres de personas, lugares, lenguas y dia/ectos, y un catdlogo de 
publicaciones hlKhas por el mismo de algunos tk los manuscritos, 0 referentes a ellos, que se halfan en las prinapales Bi-
bliotlKas del Pais Vasco, de Carlos Gonzatez Echegaray, corregido y·aumentado por Jose Antonio Arana, Bilbao" 
Euskaltzaindia.1989. 
(2) Para mas informaci6n sobre esta empresa remi timos a nuestro artfculo "La Bula Ineffabilis en vizcaino 
por Uriarte '(1864)", Sma gratulatoria in honoremJuan Regulo, La Laguna 1986, I, pp. 351-386. 
(3) La tra4uccion al gwpuzcoano, en Euskal-Erria XIII (1885). pp. 503 y 55.; la alavesa y la vizcaina en 5en-
d05.trabajo5 del autorde e5tas lfneas en Homenaje a Pierre Lafitte, Bilbao 1983, pp. 279 y 55., Y la mi5celanea a 
Juan Regulo, citada en la nota anterior, respectivamente. 
(4) Aunque hasta eI momento no haya aparecido copia del texto navarro, indudablemente esta ver5ion 5e 
hizo. Vide E. Knorr, "La Bula Ineffabilis aI vizcaino por Uriarte (1864)", nota 5. 
[ASJU Geh 14-1,1991,459-483] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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significandose en la promocion de estas practicas -muchos arros despues, en 1894, 
Intxauspe publicaria ellibro Maria Birjinaren hi/abetia5-. Por otto lado, gozaba de 
la confianza del obispo Lacroix, otro ex saint-sulpicista (se dejaba de pertenecer a la 
compafifa al acceder al episcopado), qui en le habfa nombrado canonigo honorario en 
1855 y Ie nombraria titular en 1863. 
Es importante sefialar que se. trata de un texto suletino muy .labortanizado. Sin 
duda, el tono general corresponde alclialecto de Zuberoa (y mas concretamente de la 
Baja Zuberoa), presenrandose a cada paso palabras y formas· tfpicas del suletino 
(iitzii/i, Gajetarik, gainen, etc.), pero junto a ella vemos, por ejemplo, el comitativo en 
-kin, mantenimiento de hiatos -ua-, -ue-, salvo en el verbo auxiliar <phozoatua, sain-
tuetan, no phozoatia ni saintietan} 0 formas como esperantza (no -txa). 
Llama tambien la atencion la completa ausencia de notacion diferencial para 10 
que hoy escribimos u / ii, Y que antes en el suletino, y en el mismo Le verbe basque, se 
representaba ou / u. Esto es mas extraiio teniendo en cuenta que una advertencia, la 
unica, del manuscrito reza asf: "L'u se prononce toujours ou, Ie g toujours dur", en 
contradiccion absoluta, por 10 que respecta a la primera indicacion, con aquella prac-
tica. Si en este texto u habia de pronunciarse ou, ipor que no se sefia16 la necesaria 
distincion para ii? No damos con una explicacion satisfactoria. E insatisfactorio serfa 
pensar en un error del caHgrafo que copio este texto. El caHgrafo, en todo caSo, es so-
lo responsable de algunas faltas e inconsecuencias como las que indicamos. 
No podemos extendernos en aspectos como elpurismo en el vocabulario, aqui tan 
evidente, y que es tan conocido en el autor, 10 mismo que en su amigo y contempora-
neo Maurice Harriet Puede verse este aspe~to en una carta a Bonaparte, Euskera 2 
(1957) 175-176. Naturalmente, Intxauspe tenia aquf un campo muy favorable, pues-
to que una Bula papal no es un texto para ser lefdo por los fides. En ellexico que se 
adjunta puede comprobarse esto. Afiadamos que no pocas palabras, y sin duda no to-
das de invencion de Intxauspe, no se encuentran en diccionario alguno, confirmando-
se el dicho de Lafitte, que en la cancion Irufieko ferietan conto dieciseis palabras no re-
gistradas en los diccionarios vascos. . 
. En nuestra edicion hemos respetado, el tenor literal del rrianuscrito, adaptando al 
uso actual solo algunas mayusculas y minusculas y sepaiacion de palabras. 
Texto de la Bula 
(l} Gure Jaun Pio / Jinkoaren helturaz / izen hortako IXn Aita-Saintuaren / Gu-
thun Apostolikoa / sinhetsi behar diren egietan·ezarteko / Birjina Jinkoaren Amaren 
konzebizione thonagabea. 
Ezinaiphatu Jinkoak, zufien bideak baitira urrikaltarzuna eta egia, zufien nabia 
ahalosoa, eta zurren zuhurtarzuna hedatzen baita bazterretik bazterrera borthizki, oro 
dutialarik adelatzen eztiki; nula bethidanik aitzinikhusi baitzian gizonkente guzia-
ren erone hanitz deithoregarria Adamen gaintiegitetik heltu beharziana, eta miste-
rio mentez gordean hitzartu baitzian bere huntarzunezko lehen egintzaren, Verboa-
(5) Vease Luis Villasante,. Hist(;l'ia de fa literatura vasca, Bilbao 1961, pp. 174 Y 5S., Y Roland Moreau, 
Histoire de Nime basque, Burdeos 1960, pp. 478-479. 
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ren gizonegiteaz, era estaliago batez osotzea, amorekatik bere chede ur:rikalkorraren 
kuntre gizona, debru gaistoaren aitzipeaz hutsetara egotchirik, galdedin,eraJehen 
Adamian eroriko zena, bigerrenian dohatsukiago eraikirik izan':ledio;hastetik eta 
menten aitzinetik bere Seme Bakhoitzari haitatu ·etaadelatu zian Ama· bat,zufitarik 
aragistaturik sorthuren baitzen orduen bethadura dohatsuan; eta hainzian oratan 
gainti maithatu, nun hartan batian ororen gozokienik haren gogoa phausatu baitzen. 
Hartakoz hura hanitzez Ainguru guziak eta saintuak oro be no betheago zian bere 
Jinkotarzunaren tresoretik elkhi zutia.n dohain guzien gaintiduraz, hala nun bekha-
tuaren thona orotarik bethi zelarik osoki chahu, eta oro eder etanarriogabe, halako 
chahutarzunezko eta saintutarzunezko bethedura berekin ekhar lezan, nun handiago-
rik Jinkoaz kampo ihula asma ez baitaite, eta hartara Jinkoaz besterik ihor gogoaz 
hel ez baitadi. Eta eskierki sori zen ezinago saintutarzun osoenaren leifihuruez bethi 
argiturik ager ledin, eta sortzapeneko hutsaren thonatik arras chahu begiraturik, gar-
haite osoena suge zaharraren-gafien ukhen lezan Ama dohagarri harek, zufii Jinko 
Aitak eman nahi ukhen baiteio bere seme bakhoitza, bere baithan bere bardin sor-
thua bera bezala maite duana, izateko hura berbera batetan Jinko Aitaren eta Birji-
naren Seme; eta zufi Semeak berak haitatu baitu bere Ama egiazkotzat; eta zufitarik 
Espiritu Saintu~k nahi ukhen baitu, konzebiturik izan ledin eta sor Ledin Verboa 
zufitarik bera jalkhitzen baita. 
Birjina aiphagarriaren sorzarozko chahutarzun hori, haren Saintutarzun miraga-
rriarekin .eta Jinko-Amaren goratarzun handiarekin osoki hertsirik6, Eliza katoliko-
ak, zufi Espiritu Saintuaz bethi erakatsirik, egiaren / [2} habea baita eta zinkaya, )in-
koaganik ukhen jakitate bat bezala eta zelutiko erakaspenen artean khuntaturik be-
zala, hanitz eta hanitz bidez eta egitate ikhusgarrienez bet hi egunetik egunera 
hobeki aguertzen, erakusten eta hazten ari izan da. Ezi erakaspen hori lehenlehen 
demboretarik etchekia, eta sinhestedunen bihotzetan barna lanthatua, eta Aphezku-
pu sakratuen harduraz eta artaz mundu katolikoan miragarriki hedatua, Elizak berak 
ezinago ageriki ezagutzera eman du, nuiz ere Birjina haren konzebizionea sinheste-
duner publikoki aithortzera eta ohoratzera dudatu gabe eskentu baitu. Egitate naba-
rigarri horrez Birjina haren konzebizionea berhezi miragarri, eta beste gizonen hasta-
penetarik guziz bestelako, eta osoki chahu eta ohoragarri dela erakutsi du, eztianaz 
geroz Elizak saintuentako. baizik bestarik egiten. Hartakoz ere hasterik ukhen eztian 
zuhurtarzunaz mintzatzeko eta hareo bethiereko sorzaroaren erakusteko Guthun 
Saintuek zebatzen dutien berber hitzak hartzen ohi dutu Elizak bere ofizioetan eta 
zeremonia saintuetan, eta eretchekitzen dutu Birjinaren hatsarrer, zufi izan baitira 
detse batetan eta berian jinko-zuhurtarzunarengizoneguitearekin zerraturik. 
Nahi-bada horik oro sinhestedunez orotan unharturic diren, eta erakusten dien 
zer suhalamarekinBirjinaren konzebizione thonagabe horren erakasteari jarraiki izan 
den Errornako Eliza bera, zufi baita Eliza guzien Ama eta buruzaguisa; haregatik Eli-
za haren egitate ederrek merezi die berheziki aiphaturik izatea, zeren den haren 
gehientarzuna eta nausigoa hafi handia, delakoz ere egia eta batarzun katolikoaren 
bilgunea, hartan baitabakharrik orbaingabe begiratu egiazko errelijionea, eta harta-
rik fedearen erakaspenak beste Elizaguziek hartu behar baitutie. Holatan Erromako 
(6) s escrita sobee z. 
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Elizakdeus eztu·bihotzianago ukhen, zufia helpide gogagarrienez Birjinaren konze-
bizione·thonag.abearen, eta haren ohoratzearen eta erakastearen ibenitzea, gerizatzea 
eta nausieraztea:. Hori agerikieta goratik aithottzen eta erakustendie gure Aitzineko 
Erromako Aphezkupu gehienen hainbeste egitate handiek; hayer, Apostolien gehie-
oaren presunan, Jesu-Krist gure jaunak bere jinkotarzunaren meneaz, eman ukhen 
baitugaingaineko arta eta photerea, achurien eta ardien bazkatzeko, anayen azkar-
tzeko, eta Elizaguziaren zaintzeko eta gobernatzeko. 
Ainikere gure Aitzinekoek boztario handiekin, bere mene Apostolikoaz, konzebi-
zionearen besta Erromako Elizan ezari die, etagoratu, eta dohaintu die ofizio berhezi 
batez eta meza berhezi barez, zufietan seguratua baita ezinago garbiki haren sorza-
rozko thonatik begiraturik izateko dohain berhezia; etaohoratze hori ibeni ondoan, 
ahal oroz handitu eta hedatu die, bada induljentzia emaitez, bada haizutzez hirier, 
herrier eta erresumer Jinko-Amaren patrutako [3J / hartzea, konzebizione thonaga-
bearen izenian; bada ere laidorio eginez komentu, ospitale, althare eta Eliza eraiki 
diener konzebizione thonagabearen izenian, edo zinaren pean hitzeman dienez Jinko-
Amaren hozitze chahua bere indar oroz gerizatuko diela. Geroago zinez boztu dira 
manhatzez Birjinaren konzebizionearen besta Eliza guziak etchekiko diala, haren 
sortzeko bestaren ber hefiian; eta konzebizionearen besta hori zortzierrenarekin egi-
nen diala Eliza guziak, eta guziek besta manhatu bezala edukiko diela, eta oficio 
pontifical izanen dela urthe oroz Birjinaren Konzebizione egunian, gure Eliza Libe-
riano Patriarkalian. Eta gudiziatzen baitzien fededunen gogoetan bethi barnagosar-
tzea Jinco;..Amaren konzebizione chahuaren sinheste horren, eta hayen debozionearen 
azkartzea Birjinaren ohoratzeko bekhatu gabe konzebiturik bezala, atsehartu die go-
gotikbaimenaren emaitez, Lauretako letanietan, baita mezako prefazioan ere, ospa 
ledin Mariaren konzebizione thonagabea, eta holatan sinhesteko leguea, othoitzeko 
legueak ezar lezan. Guk arren gure Aitzineko handien urhatser jarraikiten girelaric, 
lehenik hayek hain debotki eta zuhurki7 egin dutienak unhesten eta hartzen dutugu; 
bena haboro, Sixte IVn konstituzionea eztugularik ahazten, ofizio berhezi bati kon-
zebizione thonagabearentako gure menearen indarraeman deiogu, eta haren egattea 
Eliza guziari ezinago gogo hunez haizu egin dugu. 
Bena othian, Elizak egiten dutian ohoreak eretchekitzen baitira ezinago hersiki 
bere chedeari etaez paitauzke indardun eta zin, chede huradudazco bada, hattakoz 
Gure Aitzineko Erromako Aphezkupu handiek bere ahal oroz konzebizionearen oho-
rea hedatu nahiz, bai gaizaren eta bai haren arpheztearen erakasten eta sarerazten ar-
duraki ari izan dira. Ezikere klarki eta ageriki erakaxi die Birjinaren konzebizionea-
ren besta del a egiten; eta gezurti bezala eta Elizaren gogoaren kontreko bezala irachi 
die zumbaiten ustekeria, zufiek asmatu eta erran baitie, eztela konzebizionea bera 
ohoratzen bena bai chahatzea edo santifikatzea. Eta eztie uste ukhen eztikiago ari be-
har ziela beste batzuekin, zufiek, Birjinaren konzebizione thonagabearen erakaspena-
ren khordokerazteko, asmaturik atte bat konzebitzearen lehen eta ondoko menian, 
erraiten baitzien egiaz konzebizionearen besta egiten zela, bena ez lehenlehen mene-
koa eta ordukoa. Ainikere gure Aitzineko hayek bere eginbide bezala hartu die sus-
tengatzea eta etChekitea Birjina guziz dohatsuaren Konzebizionearen besta eta Kon-
(7) z escrira sabre s. 
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zebizionea bera lehenlehen meneko dela ohoratzen. Hortik Alexandre vnnsureAi~ 
tzinetikoaren hitz osoki erabakigarriak, zuiitzaz Elizaren egiazko gogoa agettu baitu, 
erraitez: "Egiazki zaharra da khiristienan:ean Ama Birjina Mariaguziz'dohatsuaren 
eretzeko ustekeria debota: 'harenarima, egin den eta (4} khorphitzialat lichuririk 
izan den lehen ordutik, izan dela. Jinkoaren grazia eta dohain bethezi batez, Jesu-
Krist haren seme gizonen Arreroslearen merezimentiengatik, sorzarozko bekhatua-
ren thonatik chahu begiraturik, zaharra da ustekeria horren arauez ospe handiekin 
haren konzebizionearen bestaren edukitea eta jeitzea". 
Ainikere orotan gainti zinez etcheki izan dira gure Aitzintarrak, arta, su eta erne-
dura handienarekin, Jinko-Amaren Konzebizioniaren erakaspena chahu eta oso begi~ 
ra ledin. Hartakoz zerezik eztien igurtzi erakaspen hori ihula ere eledin izan ihur-
tzaz, ez gaizki aiphatutik ez nausaturik; aitzinago joanik, hitz garbienez, eta hanitz 
aldiz erran die, Birjinaren konzebizionea thonagabe delako dugun sinhestea, Elizaren 
gogoaren arauko dela eta hartako eduki behar diela, zahar dela, orotan gutiz bait he-
datua dela; hori Eliza Erromanoak etcheki eta gerizatu nahi ukhen diala, eta baitexi 
diela izan ledin ofizio saintuetan, eta biltzarretako othoitzetan goraiphaturik. Eta 
horik ez askiexirik, Birjinaren konzebizione thonagaberen erakaspena chahu egon le-
din nahiz, erakaspen horren kuntreko ustekeriaren, agerian edo gordean etchekitzea 
garrazki debekatu die, eta borthizki ere hanitzetan jo nahi ukhen die. Ardura egin 
aiphamen garbi horik ez litian indargabe egon eman zeien zinkarria. Horik oro gure 
aiphatu AitcintarB Alexandre VIle hittz hiretan9 zerratu dutu: 
"Gogoemanik, Eliza Sainta Erromanoack [sic] Mariabethi Birjina chahu chahua-
ren konzebizioneko besta osperekin bethi jeitzen diala, eta aspaldian ofizio bethezi 
eta berebereko bat adelatu dial a, Sixto IVelo gure Aitzintarrak orduan eman zian ma-
nu debot eta aiphagarriaren arauera; eta nahiz indar eman debozione onhexgarri ho-
rri, eta Eliza Erromanoan ezariz geroz nehoiz aldatu ezten bestari eta ohoriari; Erro-
mako Aphezkupu gure Aitcintarrek bezala, nahiz eduki eta hazi, Birjina guzizdo-
hatsuaren, Espiritu Sai'ntuaren grazia lehenturik, sorzarozko bekhaturik begiratuaren 
ohoratzea, eta Jesu-Kristen arthaldean gogoaren batarzuna bakearekin begiratu beha-
rrez, aiherkunte eta aharrak ithorik eta gaitzibideak bazterturik izentatu Aphezku-
puek bere Elizetako kapituluekin, eta Filippe Erreguiak bere Erresumekin egin dei-
kuyen errekeritze eta othoiengatiz ll ; Erromako Aphez-Gehien Gure Aitzintarrek, eta 
berheziki SixtoIVk, Paule Vk, eta Gregori XVk, eman dutien konstituzione eta de-
kretak, gogokunde hunen althe, Maria Birjinaren Arima, dentu denetik eta khor-
phitzari iehuri, Espiritu Saintuaren graziaz dohainturik izan dela, eta sorzarozko 
bekhatutik beguiraturik; eta ber Birjina Jinko-Amaren konzebizionearen ohoratze-
ko, ustekeria debot horren arauera, ezaririk izan diren besta eta gurtheraren althe 
emanak, arraberritzen dutugu, (5} eta Konstituzione / hayetan ekharririk diren es-
kumeku eta phenen pean begira ditian manhatzen dugu" . 
"Eta gehiago, nurk ere aiphatu konstituzione eta dekretak argudiatu nahi bailu-
tuke, ustekeria horren eta horren arauera ezariden bestaren eta gurtheraren galeraz-
tekotan; edo sinheste, besta eta ohore horik, berriz debadiotara ekharten badutu; edo 
hoyen kuntre chuehenka edo zeiharka, edo zernahi estakutuz, bada fedezko egietan 
(8) -c- sic. (9) Sic por VlIn hitz horietan. (10) Sic por -YIn. (11) Sic por -c. 
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e~ar datekianez· ikhusteko, bada Guthun Saintuen edo Elizako Aita Saintuen eta Era-
kasten ikhertzekotan eta argudiatzekotan, eta beste zer-nahi estakuruz edo gerthuz, 
izkiribuzedo mihiz erraitera, pheredikatzera,. hizkatzera, gudukatzera atrebi ditian, 
hayen kuntre zerbait aiphatuz edo bairuz; edo hayen kuntre argiduri ekharriz eta hu-
rak iraehi gabe utziz, edo zer-nahi den araz mintzatzez; Sixto IV garrenaren konstitu-
zionetan diren phenak eta eskumukuae daudela, zunen pean izanditian nahi beitugu 
eta gure guthun hunez ezarten bairugu; eta haboro pheredikatzera, bilkhuretan ira-
kurtera, edo erakastera eta argudiatzera haizu izatetik; baieta haitu egitetan botz 
emaitetik eta ukheitetik nahi dugu gabetuak izan ditian bere eginaz, beste erraiterik 
gabe; eta ere pheredikatzeko, bilkuretan irakurteko, erakasteko eta argudiatzeko, 
beth"ikoz gaitarzun gabe izan ditian nahi dugu, bere eginaz eta beste erraiterik gabe; 
eta phena hoyetarik gutzaz eta gure ondoko Erromako Aphez handiez baizik nahi 
dugu eztitian izan ahal soltaturik edo egaririk; eta ere gure ondoko Erromako Aphez 
handien olez ekharririk izanen diren beste phenen pean izan ditian nahi dugu, eta 
ezarten durugu guthun hoyetzaz berritzen dutugularik Paule Vn eta Gregori XVn 
gorago aiphatu konstituzione edo dekretak, 
"Eta Guthunak, zufitan erran den sinhestia, haren arauko besta eta gurthera khor-
do kate en baitira; edo zufitan hayen kuntre, zernahi antzora, erran dugun bezala, zer-
bait izkiribatzen baita edo irakurten; edo hayen kuntreko hitz, pherediku, elheka 
edo debadio baitauke: diren Paule Vn lehen aiphatuaren dekretaren ondotik eginak, 
edo gero zernahi antzora eginen, debekateen dutugu, liburu debekatuen erakasgian 
ekharririk diren phena eta eskumakuen12 pean; eta den-denaz beste erraiterik gabe 
osoki debekatutsatl' harturik izan ditian nahi dugu eta manhatzen dugu". 
Otok badakie zer' su handirekin, BirjinaJinko-Amarenk konzebizione thonagabe-
aren erakaspen hau, Erreligioneko Ordre handienez, theolojiako eskola omentsuenez, 
eta jinkozko gaizetan Dotor jakintsuenez, izan den erakatsirik, zinturie eta guduka-
turic. Guziek bardin, badakie zunbat antsiata<n> izan diren Aphezkupu Saintuak 
Elizagizonen Bilkhuretan beretan goratik eta ageriz aithortzera, Birjina Maria Jinko-
aren Ama / (6} Sainta, Jesu-Krist Arreroslearen merezimentu aitzinikhusien inda-
rrez, eztela behinere sorzarozko bekhatuaren pean izan, bena osoki begiraturik izan 
dela sorzarozko thonatik, eta holatan arrerosirik izan dela handizkiagora. Gogomen 
hoyer juntatzen da han orotako sendorrena eta handiena, Tridenteko Konzilioak,zu-
fiek Guthun Sakratuen, Aita Saintuen eta Konzilioedo biltzarre unhexienen erranen 
arau arpeztu eta erabaki baitu, guizon guziak sortzen direlasorzarozko hutsaz khosa-
turik, hargatik goratik oihutu du, ez zela haren chedean, erabakite hartan eta erraite 
haren hedadura orotarazkoan, zerratzea Birjina Maria Jinkoaren Ama dohatsua eta 
thonagabea. Baita erraite hortzaz, Tridenteko Aitek, Birjina guziz dohatsu hura sor-
zarozko thonatik chahu izan dela, orduko gora beherer eta demborer so eguinik, aski 
ezagutzera emaiten zien l 4; eta ageriki erakusten zien etzaitekiala, ez Guthun Sakra-
tuetarik, ez zaharren erranetarik, ez Aiten izkiribuetarik deus athera Birjinaren do-
hain handi eta berhezi hau ihula gezurta ahal dezakenik. 
Ainikere Birjina guziz dohatsuaren thonagabezeo konzebizionearen erakaspen 
hau, bethi gehiago Elizaren sinheste errespetagarriaz, haren erranaz, arduraz, jakite~ 
riaz eta zuhurgoaz hain ageriki ehuritua, baitua eta zintua eta mundu Khiristi orota-
(12) Sic por eskomukuen. (13) Sic por -tzat. (14) Sic. 
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ko populu eta herri guzietara hedatua izan dela bethiz gueroz Elizan zaharretarik u-
khenik bezala, eta Jinkoak erakatsia delako signaleaz markaturik, jakile dira eta az: 
karki aithortzen die ekhijalkialdeko, eta itzalaldeko Elizarren[sic} orhitzarre zahar 
eta omenezkoek. Ezi Jesu-Kristen Elizak, hari gomendatu egien begirari eta mende-
kari erneak, hayetan behinere eztu deus aldatzen, deus gutitzen, deus emendatzen; 
bena albiriste handirekin, zaharren erranak fidelki eta zuhurki ikhertzen dutialarik, 
aurkitzen badu erakaspen zunbait lehen tipiltceko egonak eta Airen sinhesteak, erei-
fiak, hurak tipiltzen dutu eta leintzen, zelutik jauxi egia zahar hek hardezen· itchura, 
argia eta berheztarzuna, bena begiratzen dielaric bere osodura;bethedura, -beregoa, 
handi ditian choilki bere kentean, erran nahi beita ber egia aihoan,beroldean, ber 
erranian. 
Bada Aita Saintuek eta Elizako Izkiribazalek, zelutikako hitzez argiturik,deuse-
tzaz eztie lehendanik artha hab~r~ hartu, guthun saintuen tipiltzeko, egien- etcheki~ 
tzeko eta fededunen argitzeko eguin dutien liburuetan, zufia Birjinaren gaingaineko 
saintutarzunaren, handigoaren eta bekhatuzko thona orotarik haren chahutarzun oso-
aren, baita gizonkentearen etsai beltzetik haren garhaitze loriosaren ederki eta hanitz 
gizaz15 erakasteaz eta goraiphatzeaz. Hortakoz erantzuren dutienian hitzak zufitzaz 
Jinkoak agintuz munduaren hastetik bere hontarzunean / gizonkentearen,(7} adelatu 
sendogarriak, zapatu bai tzian suge inganazalearen goigura, eta miragarrikigure es-
perantza eraiki erran zianian: "Etsaigoak ezariko ditiak hire eta emaztearenartean,hire 
kastaren eta harm kastaren artean ", erakatsi die Jinkoaren aiphamen hortzai klarki-eta 
ageriki ai tzinerakutsirik izan dela gizonkentearen arrerosle urrikalsua, zufi- baita 
Jesu-Krist, Jinkoaren seme bakhirtza'6, eta erhikaturik Maria Birjina harel1Ama gu-
ziz dohatsua, eta ber demboran debruaren kontreko hayen bien exaigoak izandirela 
klarki markaturik. Arren halanula, Jesu Kristek Jinkoaren eta gizonen atartekariak, 
gizontarzuna harturik, ezestatu baitu gure kuntre ekharririk zen erahakia, eta khu-
rutchean trionfanki itzatu; ber guisan Birjina guziz saintak, lotkarri hersienaz eta 
ezinsoltatuaz harekin bat eginik, eta hartzaz bethiereko gudukasugephazoatiari 
etchekiten deyolarik eta osoki goitzendialarik, buria bere hun thonagabeaz zapha-
tzen deyo.,,: 
Birjinaren garhaite handi eta berhezi hori, eta haren gaingainekoioozenzia, 
chahutarzuna eta saintutarzuna; bekhatuzko thona orotarik haren garbitarzuna;zelu-
tic ukhen dutian gracia berthute eta dohain berhezi ororen bethedura eta handitar-
zun ezinaiphatua ber Aitek ikhusi die bada Noeren Arka hartan; zufij,inkoaren,ma-
nuz eginic, mundu guziaren hondatze generalian, bera oso eta gaitzgabe egon bai-
tzen; bada zurubu hattan, zufi ikhusi baitzian Jakobek lurretik zeluraheltzen, zufien 
mailletan Jinkoaren Ainguriak igaiten eta jausten baitziren, eta zufien thiniari bai-
tzagokan Jaun-goikoa <,> bada khaparondo hartan, zufi gu:ne Saintu batianMolsak 
ikhusi baitzian ald'orotarik erratzen eta su-gar karrasken artean batere ez his ten eta 
ez den damu tchipiena hartzen, bena ikhusgarriki ostotzen eta lilitzen; bada etsayez 
ezingoithu torre hartan, zufi unguraturik baita mila barandaz eta azkarren armadura 
guziaz; bada baratze zerratu hartan, zufi ezin baitaite ideki, eta ez irabaz etsaien in-
ganio aitzipetsuez; bada Jinkoaren templo amiragarri hartan, zufi zeluko argiez izar-
niaturik, betherik baita Jinkoaren 10riaz; eta beste holako hanitz uduritarzunetan 
(15) Sic por -saz. (16) Sic por bakhoitza. 
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zufitzaz Jinco~Amaren dongoa-gora, haren chahutarzun thonagabea, eta itzalik behi-
nere ukhen eztian saintutarzuna, ageriki erakutsirik izan direla baitioteElizako Ai-
tek. 
Zeluko dohainen hunantza horren eta Jesusez amatu den Birjinaren sorzarozko 
chahutarzunaren arphezteko, ber Aitek, Profeten hitzak hartutik, ospatzen die Birji-
na aiphagarri hura deitzen dielarik: urzo churia, Jerusaleme saintua, Jinkoaren Jargia 
gora, saintutatzunaren arkha eta etchea zuhu<r>tarzun bethierekoak eraiki diana; 
Erregifia siratsezungutatua / eta bere Maitearen gainen bermatua, Jaun-goikoaren 
ahotik[8}osoki perfeit jalkhi dena; ederra eta Jinkoak guziz maithatua, eta behinere 
thona batenhetechaz theyuturik izan eztena. Baita ber Aitek eta Elizako Izkiribaza-
lek, gogoan igaraiten zienian, Birjina guziz dohaxua, Ainguru Gabrielek Jinkoaren 
amagoako donkide ezinago goraz argudiatu zionian, J inkoaren beraren izenian eta 
haren manuz Graziaz bethea deithu zia1a; erakatsi die gurthera berhezi eta ospetsu ja-
goiti entzun etzen horrez erazagutzen dia1a, Jinkoaren Ama izan de1a grazia guzien 
jargiaeta EspirituSaintuaren dohain guziez aphaintua; ezta aski, dohain hayen bil-
dumabaztergabe bat dela eta osin ezin huts ditakenbat; eta holatan, maraditzionea-
ren pean sekula ez izanik eta bere Semearekin bat ian bethi beneditzionez unguratu-
rik, merezitu.diala erran 1izon E1isabethekEspiritu Saintuaz argiturik: Benedikatua 
zira emazten artet;m eta benedikatua duzu zure sabeleko ekhoizpena. 
Hortik berErakas1en ospetsu bezain orobatezko ustea, Birjina guzizloriosa zufii 
gaiza handiak' egin baiteitzo Ahalorotakoak, halako zeluko dohainen hunantzaz, ha-
tako grazien }:>e.thaduraz eta halako chahutarzunaz izan dela dohainturik, nun izan 
baitaJinkoar~n ezinaiphatuzko mirakullua11, baita mirakullu guzien thinia, Jinkoa-
ren Anla beh;u.~beza1akoa, khreaturi egin daitekian bezain Jinkoaganik huillantzen 
dena, eta bai gizonen bai aingurien laidorioak be no goragoa. Hortakoz ere, hatsarre-
ko Jinko-Amarenchahutarzunaren eta garbitarzunaren goraiphatzeko, ez askiz Eba-
rekinharen batuntzeaz, Eba orano birjina, orano chahu, orano thonagabe, orano suge 
aitzipetsuaren inganioez atzamanik etzen demboran; haren gainetik ezari die erraite-
ko eta mintzatteko mota miragarrienez. Ezik-ere Ebak, damuki sugiari behaturik, 
galdu zian hatsarreko chahutarzuna, eta haren aurpeko bilhatu zen; aldiz Birjina gu-
ziz dohatsuak,sorzaroko dohaina bethi emendatu du, eta zer-ezik ezten sugiari beha-
tu,' haren indarra eta photerea J inkoaganik ukhen dian berthuleaz18 osoki zaphatu 
dutU.· 
Hartakozerebethiz geroz Jinkoaren Ama deithurik izan da; elhorrien arteko azu-
zen 1ilia;lut'Osoki berria eta birjina, lur chahua, thonagabea, bethibenedikatua, sor-
zarozko khozu orotarik garbi begiratua, zufitaric Adam berria eginik izan baita; edo 
inozentziazko, hileziazko eta siratsezko pharadusu erraitekogabea, ezinago argia eta 
onesgarria, Jinkoak berak adelatua, eta suge phozoatuaren galbide orotarik begira-
rua;edo zur ustelezina zufitan bekhatuaren harra ez baita sekula sarthu; uthurri be-
thi argia eta Espiritu Saintuaren berthuteaz zeifihatua; Jinkoaren temp1oa, hileziazko 
tresorra; ez heriotzearen bena biziaren alhaba bakhar eta bakhoitza; ez kolerazko bena 
bai graziazko berjaioa, zufi bethi berde ondo / (9J ustel eta khozututik, Jinkoaren be-
nia berheziaz, lege eta ohidura guzien kontre, sorthu baita. Eta aski etziren ospatze 
handi horik zinez eta garbiki ohitu die bekhatuaz hitz den bezain sarri, Maria Birji-
(17) u sobee o. (18) Sic poe -teaz. 
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na saintaren ezdela aiphatzerik, zufiek gaintika ukhen baitu grazia aIde orotarik 
bekhatuaren goithzeko (24); eta goratik erran die Birjina guziz loriosa izan dela bur-
hasoen arreraikizalea, ondokoen bizigarria, bethidanik haitatua<,> Jaun-goikoak be-
retako adelatua, Jinkoak aitzinaiphatua erran zianian sugeari: Exaigoak ezariko ditiat 
hire (eta) emaztearen artean, zufiek dudagabe zaphatu baitu suge haren butu phozoa-
tua; eta hartakoz erran eta zintu die Birjina guziz dohatsu hura izan dela J inkoaren 
graziaz bekhatuzko thona orotarik chahu, eta khozu orotarik .garbi khorpitzian, ari-
man eta gogoan, Jinkoarekin zegoela bethi bihotzez, bethiereko patohatez, harekin 
bat-eginik; behinere ez dela izan ilhunpean, bena bethi argian;. eta:.holatan· 1zan dela 
osoki Jesu-Kristek Behar zian bezalako egongia, ez khorpitzarenedertarzunaz, bena 
hatsarretik ukhen dian graziaz. 
Badaorano Aiten hitz ederrik Birjinaren Konzebizioneaz, mintzatzeanerrari die-
nian, naturak graziari aitzinaldia utzi zeiola, eta baratu zela ikharaturik ez ausartuz 
aitzinatzera; ezik ez zian Behar Birjina Jinko-Amak Amaganik konzebiturik izan, 
graziak bere ftutua be no egin lehen; zeren konzebitu Behar zian emaztetako lehen-
sorthuak, zufitarik konzebitu Behar baitzen kreatura guzietako lehen-sorthua. -Zintu 
die Birjinaren aragiak Adameganik hartuak ez dutiala hartu Adamen thonak, eta ho-
latan Birjina guziz dohatsua dela Jinkoak berak dentu etchola edo tabernaklea, Espi~ 
ritu Saintuakadelatua, purpuraz egiazki egina, Bezeleel berri harek urhez, aphaintu~ 
eta josia; hura bera dela eta zuzeneki deithurik dela, Jinkoaren egiazco lehen lanhe-
gina gaistoaren suzkQ tragazetarik gerizatua, izatez ederra, thonarik batere 'gabea, oz~ 
korria bezala aIde orotarik argi mundiala agertu dela bere Konzebiiione thonagabe-
an. Ezikere etzen sori haituzko uotzi hura besteak bezalako theyarzuner pharatua 
izan ledin, zeren h~nitzez besteak ez bezalako baita, hayen izantzan pharteukhenik 
ez baitu hutsian; eta bestalde guziz sori zen, Zeluan Aita hiruretan Saintu Seraphinez 
goraiphaturik dian Jinko-Seme-Bakhoitzak, Ama lurrian ukhen lezan sairitutarzuna-
ren argiaz sekula gabeturik izan ez dena. Eta sinheste hori hain zengureaitzinekoen 
gogoetan eta bihotzetan sarthu, nun hartu baitzien ohidura berhezi eta mir<tgarri bat 
haren aipha[i}tzeko, deitzez usu-usuan Jinkoaren Ama, thonagabea, aldeorotaric 
thonagabea, ogengabea eta guziz ogengabea, garbia eta ozoki19 garbia,ciial1uaera / 
[lO} bekhatuzko theyarzun ororentako ezinago atze dena, oro chahua, oid garbia, eta 
hullan chahutarzunaren eta hutsgabearen moldea bera, edertarzun~beno ederragoa, 
churitarzuna beno churiagoa, saintutarzuna beno saintuagoa, saitlta:bakhoitza, ari-
maz eta khorpitzez ezinago garbia, chahutarzun eta birjinitate gqzi3k. gaintitu dutia-
na, eta bakhoitza ozoki20 izan dena Espiritu Saintuaren grazil;l..g~~~n- egongia, eta 
Jinkoaz Beste ororen gainekoa, Cherubinak eta Serafinak berak beno, ,eta Aingurien 
armada guzia beno' izatez garbiagoa, ederragoa eta saintuagoa, nun ez beitira hullan 
ere gai haren laudatzeko zeluko eta lurreko mihiak. Goreste hori Elizako izkiribu eta 
ofizioetara bere beitharik bezala igaran dela, hetan usu aurkhitzen del a eta osoki 
gaintu dela, ihur ezta ez dakienik; ezik ere hetan deithurik eta aiphaturik da narrio-
rik ez dian edertarzunezko urzoa, arrosa bethi lilitua, aldorotarik chahu-chahua, beti 
thonagabea, bethi dohatsua; goretsirik21 da inozentzia behinere zauririk ukhan ez 
diana bezala; eta Eba berria Emmanuel sorthu diana deithurik. 
(19) Sic. (20) Sic. (21) s sabre z. 
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Ezta arren miresteko, Birjina Jinko-Amaren konzebizione thonagabearen erakas-
pena, Aiten ustez Guthun Saintuetan ekharria, hayen beren hainbeste aithormen az-
karrez gritarat igarana, lehenagoko hainbeste orhitzarre handitan ibenia eta goretsia, 
Elizaren sinheste indartsuaz eta phezu handitakoaz guri ezkentua22 eta segurtatua, 
hainbeste su debozione eta amoriorekin ElizakoArtzainak eta populu fidelak egun 
oroz zinezago aithortzez boztu baitira; eta deus ez badie ukhen gozoagorik ez onhes-
garriagorik zuna, amorio garrsuenarekin, Jinko-Ama sorzarozk023 thonagabe konze-
bituaren ohoratzea, deitzea eta oihutzea. 
Hortakoz ere lehenagoko. orduetarik, Aphezkupuek, Eliza-gizonek, Ordre reli j io-
sek,baietaeredmpe'radore eta Erreguek berek, Jargia Apostoliko hunenganik isiki 
galthatu die, Jinko-Amaren konzebizione thonagabea fedezko egietan ezar ledin. 
Holako.galthoak gure egunetan ere izan dira berriturik; eta berheziki orhitzapen hu-
neko Gregori XVln gure Aitzinecoaren demboran, eta gihauri eri24 eginik izan zaiz-
ku bai Aphezkupuez, bai elizagizonez, bai erlejiosez, bai Prinze handienez eta popu-
lu sinhestedunez. 
Guk hartakoz bihotzeko boztario berhezi batekin, horik oro untsa ezaguturik eta 
zinzinki gogoan erabilirik, nahibadagaigabe Jinkoaren Probidentziaren detse gorde-
az Phetirirenjargia gora huntara alchaturik, Eliza guziaren gobernua hartu dugun 
bezain sarri, .deus eztugulehiatuagorik ukhen, zufia haurzarotik Maria Birjina Jinko-
Amari #arri deiogun goreste, debozione eta amorioaren aran, Elizak orano / gudi-
ziatzen ahal zutian guzien egitea, Birjina ezinago [II} dohatsuaren ohorearen han-
ditzelw, etah~r~n dohain berhezien argi handiago batean ezarteko. Bena nahiz egite-
koarizohidura osoa eman, manhatu dugu biltzarren berhezi bat, Gure Anaye 
Ohoni.garri Erromako Eliza Saintuaren Kardinale, Errelijionez, Zuhurtarzunez eta 
Jinkozko jakitatez goretsienik direnez; eta haitatu dutugu eliza-gizonak, errelijiosak 
theologiako ,gaizetan jakintsuentarik, manuekin Birjinaren konzebizione thonagabe-
ari doazkon~Arolirtha handienarekin ikher litzen eta bere erabakia ekhar lizagien. 
Eta nahibad~"egin'deikuyen galthoetarik nuzpait azkenian fedezco egietan ezar deza-
gun Blrjinaren ko'nzebizione thonagabea, ezgutzen gunian hanitz Aphezkupuren 
slnheStea;h;il.ere paranthaillaren 2n 1849.n Gajetarik igorri dugu mundu orotako Aphez-
kupuer Giithuh general bat, amorekatik Jinkoa othoiturik, izkiribuz jakin eraz leza-
gien,h'qiak6zeribere fededunen debozionea eta gogokuntea Jinko-Amaren konzebi-
zione thonagaBearen' gafien eta berheziki zer berek Aphezkupiek uste zien sinheste 
horrenerahakiezen gafien, zer gudiziatzen zien; amorekatik eta ospe handienarekin 
gure azken 'hitzaerran ahal genezan. 
Ezta ttlpiizin'gtire boztarioa, gure Anaye Dohagarrien ihardexiak helni zaizku-
nian. Ezi berek ezinsinhexizko alagranzia, atseguin eta gogoberoekin ihardesten zeiku-
yelarik, ez gutic bakharrik seguratu bere eta bere meneko appez eta populuen debozio-
niaz eta sinhesteaz Birjina ezinago dohatsuaren konzebizione thonagabearen gafien; be-
na guziek batbatian bezala, galthatu deikuye Birjinaren konzebizione thonagabea gure 
goihenhitzaz eta autoritateaz erabaki genezan. Ez gira gutiago boztu, nuiz etare aipha-
tu bilzarren berhezi <h>artako Gure Anaye Kardinale Dohagarriek, eta erran diren 
theologo aholkari guk haitatuek, ber boztarrio [sic} eta suekin, untsa gaiza ikhertu un-
doan, othoitu gutienian Konzebizione thonagabe hori sinhesteko egietan ezar dezagun. 
(22) Sic por es-. (23) Primera z sobre s. (24) Sic por ere. 
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Guerokoz Gure Aitzinekoen urhats ederrer jarraikirik eta nahiz chuchen eta be-
har bezala aitzinatu, bildu eta eduki dugu bilzarren handi bat, zufitan Gure Anaye 
Dohagarri, Erromako Eliza Saintaren Cardinaler mintzatu baikira; eta hurak arimako 
boztario handiekin entzun dutugu guri galthatzen, othoi sinhetsi behar egietan ezar 
dezagun BirjinaJinko-Amaren konzebizione thonagabea. 
Beraz osoki Jinkoatansinheste harturik, heltudela behar zen thenorea, Birjina 
Maria Jinko-Amaren konzebizione thonagabearen sinhestetan ezarteko, zufi Guthun 
Saintuek, zaharren erakaspenak I bethizko Elizaren usteak, Aphezkupu katolikoen 
eta fidelen hortan bateratze [12} miragarriak, Gure Aitzinekoen egitatek eta erranek 
hain argitu eta zintu beitie; gaizak oro ontsa phezaturik, Jinkoa thaigabe garsuki 
othoiturik, uste ukhen dugu ez guniala behar berantu gure goihen hitzaz Birjinaren 
konzebizione thonagabearen aithortzea eta sinhestetan ezartea; eta holatan mundu 
katolikoarenhirrits deboten, eta gihaurek Birjina guziz dohatsuarentako dugun de-
bozionearen asegitea, eta harekin batian Jesu-Krist haren seme bakhoitz Gure Jauna-
ren bethi hab~r~ ohoratzea, zeren semealat gaintitzen beitira Amari emaiten zaitzon 
dohaite eta ospe guziak. 
Hartakoz thaigabe aphalmentuan eta barurian, gure gihauren othoitzeak eta Eli-
zaren othoitze bilduzkoak Jinko Aitari bere semeaz eskentu undoan, Espiritu Sain-
tuaren indarraz gure gogoa othoi lagunt eta azkar lezan; galthaturik zeluko khorte 
guziaren he1tura: Trinitate saintueta ezinberheziaren ohoretan, Birjina Jinco-Ama-
ren dohaite eta ospetan, Eliza Katolikoaren altchatzeko, eta Khiristigoaren hedatze-
ko, Jesu-Krist Gure Jaunaren auroritatez edo nausigoaz Phetiri eta Phaule Apostolu 
Saintuen eta gihauren autoritatez erraiten dugu, oihutzen dugu, eta sinhesteko egie-
tan ezarten dugu erakaspen hau: Bir/ina Maria guziz dohatsua bere Konzebizionearen le-
hen menian, Jinko ahalorotakoaren graziaz eta dohain berheziaz, Jesu-Krist gizonkentearen 
salbazalearen merezimentuengatik, sorzarozko hutsaren thona orotarik chahu begiraturik 
izan delaJinkoak ezaguterazirik dela eta hartakoz fededun guziek zinez eta bethi sinhetsi 
behar diela. Halatan sunbait25 guk baitu dugun ez bezala, Oinkoak beguira detzala!) 
uste ukheitera gogotik ausart balite, hek ikhas dezela eta jakin dezela, berak bere ju-
jamentuaz kondenaturik direla, fedean itho direla; eta Elizaren batarzunetik berhezi 
direla; baita orano bere egitateaz beraz Elizak ekharri phenen pean jarten direla go-
goan uste diena, hitzez edo izkiribuz edo beste zernahi kampotiko khefiuz erakustera 
atrebitzen badira. 
Betherik da betherik gure bihotza boztarioz eta gure mihia alegrantziaz, esker 
aphalenak baita gorenak Jesu-Krist gure jaunari eman eta emanen deitzogu, zeren 
hunki berhezi batez, guri merezi gabe eman dian, dohaite horren(,) loria horren eta-
ospe horren bere Ama dohatsuari eskentzea eta eretchekitzea. Esperantza segurrena 
orai badugu eta konfidantza osoa, Birjina guziz dohatsu harek, oro chahu eta thona-
gabe suge garratzari buru phozoatua lehertu dianak, eta munduari Isalbamentua 
ekharri dianak, zufi baita Profeten eta [l3} Apostoluen ospea, Martiren ohorea, Sain-
tu guzien hoztarioa eta khoroa; zufi baita lanjerian diren guzien ihes lekhu segurrena 
eta heltari fidelena, eta lur huntako egoiliar guzien arartekari eta bakezale photere-
tsuena bere Seme Bakhoitzaren aitzinian; Eliza Saintaren loria eta edergallua, haita 
(25) Sic por Z-. 
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empharu azkarrena; zunek erakaspen gezurrezkoak erauzi baitutu, populu eta dierri26 
khiristiak mota orotako gaitz handienetarik ideki, eta gihaur hainbeste galbideren 
artean begiratu; nahi dukiala bere benia guziz aha<btsuaz egin, Eliza Ama Sainta 
Katolikoa, traba guziak khenturik, gezurkeriak oro histurik, dierri27 orotan",,> baz-
ter guzietan bethi hab~r~ heda, azkar eta lili dadin, nausi dadin itsasotik itsasora eta 
ibaietik munduaren azken mugetarano; bake osoa, deskantsua eta libertatea goza de-
zan; ogendunek pharkamentua, eriek sendogallua, bihotzaphalek indarra, bihotze-
riek konsolazionea, lanj'eretan direnek helgoa ukhen dezen; eta herrapidean diren gu-
ziek bere gogoko ilhumpeak irachirik, egiaren eta jllStiziaren chendalat utzul ditian, 
eta izan dadin arthalde bat eta artzain bat. 
Entzun ditzela gure hitz harik Eliza Katolikoaren haur maite guziek, eta debo-
zionezko, errelijionezko eta amoriozko sugar bethi borthitzago batekin ohora dezela, 
dei dezela eta othoi dezela Jinkoaren Ama guziz dohatsua, Birjina Maria, sorzarozko 
thonagabe konzebitua; eta urrikizko eta graziazko Ama guziz ezti harengana, lanjer, 
herstura, beharrune, duda eta lotseria guzietan, konfidantza oro batekin ihes dezela. 
Ezta ezik deusez beldurtzeko, deusez exitzeko, hura lagun, hura begirari, hura althe, 
hura gerizazale badugu; harek beitu guretako egiazko Ama baten bihotza28, eta gure 
salbamenduaz ari denian, gizonkente guziaz beitu antsia; eta den bezala zeluko eta 
lurreko Erreguina Jinkoak ezaririk, eta Aingurien eta Saintuen bilduma guziak beno 
gorago Jinkoaz alcharurik, bere seme bakhoitz gure jaunaren eskuinian jarririk, bere 
Ama leguezko othoi azkarrez segurka ardiesten du, bilhatzen diana edireiten du, eta 
ez daiteke azurka. 
Azkenian, nahiz Eliza guziaren ezagutzetara, Maria Birjina guziz dohatsuaren 
konzebizione thonagabearen baitze hau hel dadin, gure Guthun Apostoliko horik, 
bethiko horren orhitzarretan egon ditian nahi dugu, manhatzen dugularik hoyen ko~ 
pia eskuz edo moldez izkiribatuer29 , notari publico batez sinaturik eta Elizako aitzin-
dari zunbaiten kachetaz iruizkirik diren ber, sinheste bera emanik izan dadin, zuna 
eman beleite hoyer bereri, aitzinian agerturik eta erakutsirik balira. . 
Ihuri arren eztakiola haizu, gure erraite, baitze eta / azkenhizte hunen haustea, 
edo atrebitze erho batez huni 
[l4} oldartzea eta buhurtzea. Eta nurbait hortaratzera ausartzen balin bada, Jinko 
orophoteretsuaren eta Phetiri eta Phauleren khechua egariko diala jakin beza. 
Emanik Erroman, Jaundone Phetiri beithan, Jinkoaren gizonegiteko, mila zortzi 
ehun eta berrogei eta hamalaur-garren urthean, abentuko Yden Seigarrenian, gure 
Aphezhandigoak bederatzu garrenian 
PIO PP. IX. 
Laus Deo et Immaculatae Virgini Mariae. 
(26) Sic por herri. (27) Idem. (28) b sobre v. (29) Sic por -ez. 
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Lexico 
Los numeros indican las paginas del original, sefialadas en nuestro texto entre 
corchetes. Cuando tras un ejemplo no se expresa numero alguno, se entiende que es 
el indicado en la entrada. 
abentu, 14, diciembre. 
achuri, 2, cordero. 
Adame, 1; Adam, 8, Adan. 
adelatu, 1, preparar. 
ageri, 5, publico. Goratik eta ageriz (pa-
lam publiceque). 
ageriki, 2, claramenee. Ezinago ageriki. 
agertu, 1, aparecer. 
agintu, 6, anunciar. 
ahal, 2, poder, fuerza. Ahal oroz handitu 
eta hedatu. 
ahal han I ukhen., 5. 
ahalorotako, 8, todopoderoso. 
ahaloso, 1, todopoderoso. 
aha"a, 4, disputa. 
ahaztu, 3, olvidar 
ahio, 6, deseo. Handi ditian choilki bere 
kenteak, erran nahi beita ber egiaaiho-
an, ber oldean, ber erranian. 
aho, 8, boca. 
aholkari, 11, consejero. Eta erran diren 
theologo aholkari guk haitatuek. 
aiherkunte, 4, enemistad. Aiherkunte eta 
aha"ak ithorik. 
ainguru, 1, angel. 
ainik (ere), 3, ciertamente. 
aiphaga"i, 1, famoso. 
aiphamen, 4, menci6n. 
aiphatu, 4, mencionar. 
aita, 1, padre. Aita-Santu, papa. 
aithormen, 10, declaraci6n. 
aithortu, 2, declarar. 
aitzin, delante, principio. Menten aitzi-
netik, 1. Aitzinian, 19. Aitzinago, 4. 
aitzinalde, 9, Iugar preferente. Birjina-
ren konzebizioneaz mintzatzeak erran 
dienian, naturak graziari aitzinaldia 
utzi zeiola. 
aitzinatu, 11, avanzar. Ez ausartuz ai~ 
tzinatzera, 9. 
aitzindari, 13, notable. 
aitzineko, 9, predecesor. 
aitzinerakutsi, 7, moserar de antemano. 
aitzinikhusi, 1, prever. 
aintzintar, 4, predecesor. 
aitzipe, 1, astucia. Debru gaistoaren atzi-
peaz hutsetara egotchirik. 
aitzipetsu, 7, perVers~. 
alagrantzia, 11, alegrantzia, 12, alegrfa. 
albiriste, 6, felicitaci6n, buena noticia. 
alchatu, 10'; altchatu, 12, elevar. 
aldatu, 4, cambiar. 
aide, 9, lugar. AIde orotarik. 
aldi, 4, vez. 
aldiz, 8, en cambio. 
Alexandre, 3, Alejandro. 
alhaba, 8, hija. 
althare, 3, altar. 
althe, 4, a favor de; propicio, 13. Hura 
althe (Ipsa propitia), 13. 
ama, 1, madre. 
amagoa, 8, maternidad. 
amatu, 7, convertirse en madre. 
amiraga"i, 7, admirable. 
amorekatik, 1, para. 
amorio, 10, amor. 
anaie, 2; anaye, 11, hermano. 
antsia, 13) cuidado, solicitud. Eta gure 
salbamenduaz ari denian, gizonkente 
guziaz beitu antsia. 
antzo, 5, modo. Zernahi antzora. 
aphaindu, 9, adornar. 
aphal, 12, humilde. 
aphalmentu, 12, humildad. Hartakoz 
thaigabe aphalmentuan eta barurian. 
aphez, 5, sacerdote. Una vez appez, 16, 
sacerdote. E"omako Aphez-Gehien, 4, 
obispo de Roma. 
aphezhandi, 5, papa. 
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aphezhandigoa, 14, pontificado. 
aphezkupu, 2, obispo. 
apostoliko, 1, apostolico. 
apostolu, 2, apostol. 
aragistatu, 1, encarnarse. 
aran, 10, eco. 
arartekari, 13, mediador. 
arau, 4, norma. Ustekeria horren arauez. 
Elizaren gogoaren arauko, 4. 
ardi, 2, oveja. 
ardietsi, 13, conseguir. 
arduraki, 3, cuidosamente. 
ardura, 4, frecuentemente. 
ardura, 6, cuidado. hardura, 2, por error 
Harduraz eta artaz. 
argi, 6, luz; 8, puro. 
argiduri, 5, argumento. Argiduri ekha-
rrzz. 
argitu, 1, iluminar. 
ari izan, 13, hacer. 
arima, 3, alma. 
arka, 7, arkha, 7, area. 
armada, 10, ejercito. 
armadura, 7, armadura. 
arp(h)eztu, 6, establecer (statuere). Ar-
peztu eta erabaki. Bai gaizaren eta bai 
haren arpheztearen, erakasten eta sare-
razten, 3 (doctrinam ). 
arraberritu, 4, renovar. 
arras, 1, completamente. 
arren, 13, pues. 
arreraikizale, 9, reparador. 
arrerosi, 6, redimir. 
arrerosle, 4, redentor. 
arrosa, 10, rosa. 
arta, 2, cuidado. Harduraz eta artaz. 
arte, 7, espacio intermedio. 
arte, 3, treta. 
artha, 11, cuidado. 
arthalde, 4, rebafio. 
artzain, 10, pastor. 
asegin, 12, saciar. Dugun debozionearen 
asegitea. 
aski, 6, bastante. 
askiexi, 4, estimar suficiente. 
asmatu, 1, imaginar. 
aspaldi, 4, largo tiempo. Aspaldian. 
athera, 6, sacar. 
atrebitu, 5, atreverse. Atrebitze, 14, osa-
dfa: atrebitze erho. 
atsegin, 11, agrado. 
atsehartu, 4, complacerse. Atsehartu die 
gogotik baimenaren emaitez. 
atzaman, 8, atrapar. 
atze, 10, extrafio. Bekhatuzko theyarzun 
ororentako ezinago atze dena. 
aurkhitu, 6, encontrar. 
ausartu, 9, atreverse. 
aurpeko, 8, siervo. 
autoritate, 11, autoridad. 
azkar, 13, fuerte. 
azkarki, 6, fuertemente. 
azkartu, 2, fortalecer. 
azken, 11, ultimo. 
azkenhizte, 14, resolucion. Ihuri arren ez 
takiola haizu, gure erraiie, baitze eta 
azkenhizte hunen haustea. 
azurkatu, 13, quedarse con las manos 
vadas (frustror). Bere seme bakhoitz 
gure Jaunaren eskuinian jarririk ... bi-
Ihatzen diana edireiten du, eta ez dai-
teke azurka. 
azuzen (Iili), 8, azucena. 
bada, 7, pues; bien ... bien ... 2. 
baL. baL., 3, tanto .... tanto ... 
baimen, 3, permiso. 
bait, 2, porque. 
baita, 8, tambien. 
baitexi, 4, aprobar. 
baitu, 6, afirmar. 
baitze, 13, definicion. 
baizik, 2, sino. 
bake, 4, paz. 
bakezale, 13, conciliador. 
bakhar, 8, unico. Alhaba bakhar eta ba-
khoitza. 
bakhoitz, 8, unico. 
baranda, 7, escudo. Zufi unguraturik 
baita mila barandaz eta azkarren ar-
madura guziaz. 
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baranthail, 11, febrero. 
baratu, 9, quedarse. 
baratze, 7, huerta. 
bardin, 1, igual. Bere bardin. Igualmen-
te,5. 
barna, 2, (a)dentro. 
barur, 12, ayuno. 
bat, 12, uno. Batzu, 3, algunos. Batere, 
7, absolutamente. Batetan, 1, a una. 
Batbatean bezala (communi veluti 
voto),lI. 
batarzun, 2, unidad. 
bateratze, 12, unanimidad. 
batundu, 8, comparar. 
bazkatu, 2, dar de comer a los animales. 
bazter, 1, extremo. 
baztergabe, 8, infinito. 
baztertu, 4, arrinconar. 
bederatzugarren, 1, noveno. 
begirari, 6, guardian. 
begiratu, 13; beguiratu, 12, presetvar. 
behar izan / ukhen, 1, deber. 
beharrune, 13, necesidad. 
behatu, 8, atender. 
behin, 8, alguna vez. 
beitha, 14, lugar, sede. Jaundone Phetiri 
beithan. Bere beitharik bezala, 10. 
bekhatu, 1, pecado. 
beldurtu, 13, temer. Ezta ezik deusetaz 
beldurtzeko. 
beltz, 6, negro. 
bena, 8, pero, sino. 
benedikatu, 8, bendito. 
beneditzione, 8, bendici6n. 
benia, 9, cuidado. 
beno, 13, que (comp.). 
ber, €l, suyo. Berekin. Hura berbera, 1. 
Berber hitzak, 2. 
ber, 13, aunque. 
berantu, 12, tardar. 
bere, 8, suyo. Bere Maitearen gainen ber-
matua. 
beregoa, fndole, 6. 
berhezi, 12, separar(se); Trinitate saintu 
eta ezinberheziaren ohoretan. 
berhezi, 2, especial. Dohain handi eta. 
berhezi, 6. 
berheziki, 2, especialmente. 
berheztarzun, 6, car~kter. 
berjaio, 8, germen. 
bermatu, 8, apoyarse. Erregiiia siratsez 
unguratua eta bere Maitearen gainen 
bermatua. 
berri, 9, nuevo. Bezeleel berri harek. 
berritu, 10, renovar. 
berrogei eta bederatzugarren, 11, cuadrag€-
simonono. 
berrogei eta hamalaur, 14, cincuenta y 
. cuatro. 
berthute, 7, virtud. 
besta, 4, fiesta. 
bestalde, 9, por otro lado. 
beste, 11, otro. 
bestelako, 2, diferente. 
bethadura, 1, plenitud. 
bethe, 1, llenar. 
bethi, 1 , siempre. Bethidanik, 1. Bethiz 
geroz, 6. 
bethiereko, 2, eterno. 
bezain, 8, tanto. 
bezala, 10, como. 
Bezeleel, 9, Bezeleel. 
bi, 7, dos. Hayen bien exaigoak. 
bide, 1, camino. 
bigarren, 1, segundo. 
bihotz, 2, coraz6n. 
bihotzaphal, 13, pusihlnime. 
bihotzeri, 13, afligido. 
bilduma, 8, tesoro; 13, conjunto. Aingu-
rien eta Saintuen bilduma guziak, 13. 
bildu, 11, reunir. 
bilduzko, 12, publico. Othoitze bilduzko-
ak. 
bilgune, 2; reunion. 
bilhatu, 13, buscar; 8, convertirse. 
bilkhura, 5, reunion. 
biltzarre, 6; bilzarren, 11, reunion, asam-
blea. 
birjina, 1, virgen. 
birjinitate, lO, virginidad. 
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bizigarri, 9, vivificador. 
borthitz, 13, fuerre. 
borthizki, 1, fuertemente. 
bosgarren , 4, quinto. 
botz, voto, 5. Botz emaitetik eta ukheite-
tik ... gabetuak. 
boztario, 11, alegrla. 
boztu, 3, alegrarse. 
buhurtu, 14, contradecir. Azkenhizte hu-
nen haustea, edo atrebitze erho batez 
huni oldartzea eta buhurtzea. 
burhaso(ak), 9, padre(s). 
buru, 12, cabeza. 
buruzaguisa, 2, jefa. Ama eta buruzaguisa. 
chahatu, 3, purificar. 
chahu, 4, puro. 
chahutarzun, 1, pureza. 
chede, 4, objetivo. 
chenda, 13, senda. 
cherubin, 10, querubfn. 
choilki, 6, solamente. 
chuchen, 11, recto. 
chuchenka, 5, directamente. 
churi, 7, blanco. 
churitu, 6, explicar. 
damu, 7, dano. 
damuki, 8, lamentablemente. 
debadio, 5, disputa. 
debekatu, 4, prohibir. 
debot, 3, devoto. 
debotki, 3, devotamente. 
debozione, 4, devoci6n. 
debru, 1, diablo. 
deithoregarri, 1, lamentable. 
deitu, 7, llamar. 
dekreta, 4, decreto. 
dembora, 2, tiempo. 
dentu, 4, crear(se). Maria Birjinaren ari-
ma, dentu denetik eta khorphitzari 
ichuri. J ink oak berak dentu etchola, 9. 
deskantstla, 13, descanso 
detse, 2, proyecto, tarea. Detse gordeaz, 15. 
deus, 2, algo. 
dohagarri, 1, venerable. 
dohain, 6, gracia, don. 
dohaintu, 2, dotar. 
dohaite, 12, honra. Birjina Jinco-Amaren 
dohaite eta ospetan, 12. 
dohatsu, 1, dohaxu, 8, feliz. 
dohatsuki, 1, venturosamente. 
dongoa, 7, dignidadJinco-Amaren don-
goa gora. 
donkide, 8, dignidad. 
dotor, 5, doctor. 
duda, 13, duda. 
dudatu, 2, dudar. 
dudazco, 3, vacilante. 
Eba, 8, Eva. 
eder, t, hermoso. 
ederki, 6, bien. 
edergallu, 13, adorno. 
edertarzun, 10, hermosura. 
ediren, 13, hallar. 
MO, 9, o. 
eduki, 4, mantener. Considerar. Hartako 
eduki,4. 
egari, 5, librar. Nahi dugu eztitian han 
aha I soltaturik edo egaririk. Sufrir. 
Eta nurbait hortaratzera ausartzen ba-
linbada, Jinko orophoteretsuaren eta 
Phetiri eta Phauleren khechua egariko 
diala jakin beza, 14. 
egarte, 3, ayuda.Gure menearen indarra 
eman deiogu, eta haren egartea Eliza 
guziari ezinago gogo hunez haizu egin 
dugu. 
egia, 1. 
egiazko, 1, verdadero. 
egiazki, 3, en verdad. 
egin, 4, hacer. 
eginbide, 3, obligaci6n. 
egintza, 1, acci6n. 
egitate, 2, acci6n. 
egiteko, 11, tarea. 
egoiliar, 13, habitante. 
egon, 4, estar, permanecer. 
egongia, 10, morada. 
egotchi, 1, arrojar. 
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egun, 2, dfa. 
ekharri, 1, traer. 
ekhijalkialde, 6,oriente. 
ekhoizpen, 8, fruto. Sabeleko ekhoizpena. 
Elisabeth, 8, Isabel. 
elheka, 5, conversaci6n. 
elhorri, 8, espino. 
eliza, 1, iglesia. 
elizagizon, 5, clerigo. 
elkhi, 1, sacar. 
eman, 1, dar. 
emazte, 7, mujer. 
emendatu, 6, anadir, aumentar. 
Emmanuel, 10, Emmanuel. 
empharu, 13, refugio. Empharu azkarrena. 
entzun, 8, ofr. 
era, 1, modo. 
erabaki, 6. decidir. 
erabakigarri, 3, decisivo. 
erabili, 10, manejar. 
eraiki, 1, levantar. 
erakasgia, 5, frtdice. Liburu debekatuen 
erakasgian. 
erakasle, 8, maestro. 
erakaspen, 2, ensenanza. 
erakatsi, 1, erakaxi, 3, ensenar. 
ercmtzun, 6, declarar. 
erauzi, 13, destruir. Zunek erakaspen ge-
zurrezkoak erauzi baitutu. 
erazagutu, 8, anunciar. 
ere, 2, tambien, tampoco. 
erein, 6, sembrar. 
eretcheki, 2, juntar. 
eretz, 3, relaci6n. Ama Birjina Maria 
guziz dohatsuaren eretzeko ustekeria 
debota. 
erhikatu, 7, designar. 
erho, 14, temerario. 
eri, 13, enfermo. 
erlejios, 10, re1igioso. 
erne, 6, atento. 
ernedura, 4, diligencia. Arta, su eta erne-
dura. 
erori, 1, caer. 
erOYte, 1, caida. 
erran, 16, decir; Beste erraiterik gabe, 5. 
erran, 6, palabra. Haren erranez, ardu-
raz, jakiteriaz eta zuhurgoaz. Zaha-
rren erranak, 6. 
erre, 7, quemar. Zun ... Moi'sac ikhusi 
baitzian ald'orotarik erratzen. 
erregue, 4, rey. 
erreguifia, 8, reina. 
errekeritze, 4,requerimiento. 
erreligione, 5; errelijione, 2, religi6n. 
errespetagarri, 6, respetable. 
erresuma, 2, pals. 
Erroma, 2, Roma. 
erromano, 4, romano. 
eskentu, 2, ofrecer. 
esker, 12, gracia. 
eskierki, 1, ciertamente. 
eskola, 5, escuela. 
esku, 13, mano. Eskuz edo moldez izkiri-
batuez. 
eskuin, 13, derecha. 
eskumeku, 5; eskumuku, 5, excomuni6n 
esperantza, 12, esperanza. 
espiritu, 1, esplritu. 
estakuru, 5, pretexto. 
estali, 1, oculto. 
eta, 3 , y. 
etche, 7, casa. 
etcheki, 2, mantener(se). Ezi erakaspen ho-
ri lehenlehen demboretarik etchekia, eta 
sinhestedunen bihotzetan barna lantha-
tua. Gure Aitzinetiko hayek bere egin-
bide bezala hartu die sustengatzea eta 
etchekitea Birjina guziz dohatsuaren 
Konzebizionearen besta, 3. 
etchola, 9, cabana. Etchola edo tarberna-
klea. 
etsai, 7, enemigo. 
exaigoa, 9, enemistad. 
exi, 13, desesperar; Ezta ezik deusez bel-
durtzeko, deusez exitzeko. 
ez, 4, no. 
ezaguterazi, 12, dar a conocer. 
ezagutu, 10, conocer, 
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ezagutze, 13, conocimiento. Eliza gu-
ziaren ezagutzetara. 
ezarri, 11, poner. 
ezestatu, 7, aniquilar. 
ezi, 2, pues .. 
ezin, 7, no poder. 
ezinaiphatu, 1, inefable. 
ezinsinhexizko, 11, increfble. 
ezik (ere), 13, en efecto. Ezta ezik deusez 
beldurtzeko. Ezik-ere klarki eta ageriki 
erakaxi die Birjinaren Konzebizionea-
ren besta dela egiten, 3. 
ezta, 8, tampoco. 
ezti, 4, dulce. 
eztiki, 1, suavemente. 
/ede, 5, fe. 
jededun, 6, creyente. 
fidel, 12, fiel. 
fidelki, 6, fielmente. 
Filippe, 4, Felipe. 
jrutu, 9, fruto. 
gabe, 2, sin: Thonarik batere gabea, 9. 
gabetu, 5, privado: Botz emaitetik eta ukhei-
tetik ... gabetuak. 
Gabriel, 8, Gabriel. 
gai, 10, digno. 
gaigabe, 10, indigno. Nahibada gaigabe. 
gain, 1, encima, parte superior. Eta 
hain zien orotan gainti maithatu. Bere 
Maitearen gainen, 8. 
gaintidura, 1, abundancia. 
gaintiegite, 1, infracci6n. Adamen gain-
tiegitetik. 
gaintika, 9, a rebosar. Gaintika ukhen 
baitu grazia. 
gaintitu, 12, redundar. 
gaintu, 10, dominar. 
gaisto, 9, malo. 
gaitz, 13, mal. Oso eta gaitzgabe, 7. 
gaitzibide, 4, extravfo. 
gaiza, 3, cosa. 
gaizki, 4, mal. 
Gajeta, 11, Gaeta. 
galbide, 8, camino de perdicion~ 
galdu, 1, perder(se). 
galerazi, 5, impedir. 
galthatu, 10, preguntar, pedir. 
galtho, la, pregunta, ruego. 
garbi, 8, limpio. 
garbiki, 2, claramente. 
garbitarzun, 7, pureza. 
garhaitze, 6, garhaite, 1, victoria. 
garratz, 12, duro, cruel. Suge garratzari 
buru phozoatua lehertu. . 
garrazki, 4, severamente. 
garsuki, 12, fervientemente. 
gartsu, 10, ferviente. 
gehiago, 4, mas. 
gehien, 2, mayor, principal. 
gehientarzun, 2, importancia. 
general, 7, general. H ondatze general. 
gerizatu, 3, defender. 
gerizazale, 13, protector. 
gero, 6, despues. 
gerthu, 5, ocasion.·Eta beste zer-nahi esta-
kuruz edo gerthuz. . 
gezurkeria, 13, engaGo. 
gezurtatu, 6, contradecir. 
gezurti, 3, mentiroso. 
gihaur, 10, nosotros mismos. Gihauri. 
Gihaurek, 12. 
gisa, 6, modo. 
gizon, 1, hombre. 
gizonegite, 1, encarnacion. 
gizonkente, 1, humanidad. 
gizontarzun, 7, humanidad. .. 
gobernatu, 2,gobernar. 
gobernu, 10, gobierno. 
gogagarri, 2, notable (?). 
gogo, 4, voluntad.. 
gogobero, 11, interes. 
gogoeman, 4, considerar. 
gogokunte, 11, gogokunde, 5,voluntad. 
gogomen, 6, idea. 
goigura, 7, ambici6n,atrevimiento. 
goihenhitz, 11, veredicto. 
goitu, 7, veneer. 
gomendatu, 6, encomendar. 
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gora, 10, alto. Phetirirenjargia gora hun-
tara. 
gorabehere, 6, avatar. Ordukogorabeher eta 
demborer so eguinik. ' 
goraiphatu, 6, alabar. Cf. 'Goraipha serait 
compris de tout Ie monde et mieux 
vu que ceux qui tiennent a ce que 
I' on parle purement Ie basque; mais 
laida est plus generalement emplo-
ye'. Euskera 2 (1957),192. 
giJratarzun, 1, dignidad. 
goratu, 2, ensalzar. 
gorde, 10, oculto. Agerian edo gordean, 4. 
goreste, 10, celebraci6n. 
goretsi, 10, destacar. 
gozo, 10, agradable. 
gozoki, 1, agradablemente. 
grazia, 4, gracia. 
Gregori, 4, Gregorio. 
gu, 5, nosotros. Gutzaz. 
gudiziatu, 3, desear. 
guduka, 7, lucha, enemistad. Guduka ... 
etchekiten (inimicitias exercens). 
gudukatu, 5, combatir. 
gure, 14, nuestro. 
gurthera, 5, celebraci6n, saludo. Besta 
eta gurthera. 
guthun, 1, carta. Libro: Guthun Sain-
tuek, 11. 
guti, 4, poco. Orotan gutiz bait hedatua. 
gutitu, 6, reducir. 
guzi, 13, todo. 
habe, 2, pilar. Egiaren habea baita eta 
zinkaya. 
haboro, 3, mas. 
hain, 1, tanto. 
hainbeste, 2, tanto. 
haitatu, 1, elegir. 
haitu, 5, elecci6n. Haitu egite: votaci6n: 
Haitu egitetan botz emaitetik eta ukhei-
tetik nahi dugu gabetuak han ditian. 
haizu, 13, Hcito. Ihuri arren eztakiola 
haizu. 
haizutu, 2, permitir. 
hal a, 1, as .. 
halako, 1, as!. 
hamabosgarren , 4, decimoquinto. 
hamaseigarren, 10, decimosexto., 
handi, 4, grande. 
handigoa, 6, grandeza. 
handizki, 6,grandemente. Eta holatan 
arrerosirik izan dela handizkiagora. 
hanitz, 11, mucho. 
har, 8, gusano. 
hartu, 6, tamar. 
hastapen, 2, comienzo. 
haste, 1, principio. Hastetik eta menten 
aitzinetik. 
hatsar, 2, comienzo, nacimiento. Ere-
tchekitzen dutu Birjinaren hettsarrer. 
hau, 5, este. Erakaspenhau. Gogokunde 
hunen althe, 4. Lur huntakoegoiliar 
guzien arartekari, 13. Gure guthun 
hunez, 5. 
haur, 13, hijo. 
haurzaro, 10, nifiez. 
hautsi, 14, infringir. 
hazi, 2, crecer. 
hedaduret, 6, extensi6n. 
hedatu, 1, extender. 
hein, 3, momento. 
hel goa, 13, ayuda. B ihotzeriek konsoiazio-
nea, lanjeretan direnek helgoa ukhen 
dezen. 
helpide, 2, modo (?). 
heltari, 13, salvador. Zufi baita lanjerian 
diren guzien ihes lekhu segurrena eta 
heltari fidelena. 
heltu,. 1, !legar. 
heltura, 12, ayuda. Galthaturik zeluko 
khorte guziaren heltura. Pio Jinkoaren 
helturaz izen hortako IXn, 1. 
herecha, 8, marca. Behinere thona baten 
herechaz teyuturik izan eztena. 
heriotze, 8, muerte. 
herrapide, 13, extravfo. Eta herrapidean 
diren guziek. 
herri, 13, pals. 
hersi, 7, estrecho; hertsi, 1, pegado. 
hersiki, 3, estrictamente. 
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herstura, 13, aflicci6n. 
hilezia, 8, inmortalidad. 
hire, 7, tuyb~ 
hiri, 2, ciudad. 
hirrits, 12, deseo ferviente. 
hirur,9, tres. H ir:uretan saintu. 
histu, 7; rrfatchitar.' ' 
hitz, 7, palabra. 
hitzartu, 1; convenir. 
hitzeman, 3, prometer. 
hizkatu, 5, discutir: 
hobeki, 2, mejor. 
hola, 9, asf. H olatan. 
holako , 10, de esta naturaleza. Holako 
galthoak. 
hondatze, 7, naufragio, diluvio. 
hor, 3, ahi. 
hori, 4, ese. Ardura egin aiphamen garbi 
horik ez litian indargabe egon. Egitate 
nabarigarri horrez, 2. Guthun hoye-
tzaz, 5.Erraite hortzaz, 6. Gogomen 
hoyer, 6. 
hortaratu, 14, hacer (eso). 
hozitze, 3, concepci6n.Jinko-Amaren ho-
zitze chahua. ' 
huillantu, 8, acercarse.Khreataura egin 
daitekian Jinkoaganik huillantzen de-
na. 
hullan, 10, casi. 
hunantza, 7, bondad. 
huii, 7, pie. 
hunki, 12, toque. Hunki berhezi batez. 
huntarzun, 1, bondad.' -
hura, 9, aquel. Birjina guziz dohatsu hu-
ra. l\.madohagarri harek, 1. Eta hu-
rak arimako boztariohandiekin entzun 
dutugu, 11. Hayen, debozionearen az-
kartzea, 3. Harekin, 7. Haregatik, 2. 
Hartzaz, 7. Hartakoz, 1. 
hustu, 8, vaciar. Osin ezinhuts ditaken 
bat. 
huts, 1, nada. Debru gaistoaren aitzipeaz 
hutsetara egotchirik. Falta: Sorzarozko 
hutsaz khosaturik, 6. HayPl izantzan 
phal'te ukhenik ez baitu hutsian, 9. 
hutsgabe, 10, inocencia. 
ibai, 13, do. 
ibeni, 10, poner, 
ichuri, 4, derramar. 
ide, 14, idus. 
ideki, 13, librar. Motaorotako gaitz han- ' 
, dienetarik ideki. Abrir: Bacia baratze 
zerra~u hartan, zuii ezin baitaite ideki, 
eta-ez irabaz, 7. 
igan, 7, subir. 
igaran, 8, pasar.Gogoan igaraiten zia-
nian. 
igorri, 11, enviar. 
igurtzi, 4, transmitir (?). 
ihardexi, 11, respuesta; responder, 11. 
ihesi, 13, huir, refugiarse. Konlidantza 
oso batekin ihes dezela. 
ihes leku, 13, refugio. 
ihor, 1, ihur, 13. alguien. Ihuri arren ez-
takiola haizu. Ihurtzaz, 4. 
ihula, 1, de alguna manera. 
ikharatu, 9, temblar. 
ikhasi, 12, saber. 
ikhertu, 11, examinar. 
ikhusgarri, 2, llamativo. 
ikhusi, 7, ver. 
ilhumpe, 9, tiniebla. 
imperadore, 10, emperador. 
indar, 6, fuerza. 
indartsu, 10, luerte. 
induljentzia, 2, indulgencia. 
inganazale, 7, traidor. 
inganio, 7, engafio. , 
inozen(t)zia, 7, 10, inocencia. 
irabazi, 7, ganar. 
irachi, 3, derrumbar. 
irakurtu, 5, leer. 
iruizki (?), 13, proveer. Kachetaziruiz-
kirik. 
, , -
isiki, 10, con insistencia. Isiki galthatu 
die. 
itchura, 6, aspecto. 
itho, 12, ahogar(se). Aiherkunte eta ,qha-
rrak ithorik, 4. ,',;., 
itsaso, 13, mar. .\,<.;~ 
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ina!, 7, sombra. 
itzatu, 7, clavar. 
itzalalde, 6, occidente. Ekhijaldialdeko 
eta itzalaldeko. 
izan, 7, set. 
izantza, 9, naturaleza. 
izarniatu, 7, hacer brillar. 
izate, 9, naturaleza. ]zaitz ederra. 
izen, 8, nornbre. 
izentatu, 4, mendonar. 
izkiribatu, 5; escribir. 
izkiribazale, 6, escritor. 
izkiribu, 5, estrito. lzkiribuz edo mihiz. 
jagoiti, 8, en adelante. 
jakile, 6, testigo. 
jakin, 14, saber. 
jakintsu, 5, sabio. 
jakitate, 2, sabidurfa; 
jakiteria, 6, sabidurfa. 
Jakob,7,Jacob. 
jalkhi, 1, salir. 
jargia, 10, sede. Phetiriren jargia. 
jarraiki, 2, seguir. 
jarri, 13, sentarse. 
jaun, 13, senor. 
jaundone, 10, santo. 
Jaungoiko, 7, Dios. 
jauxi, 6, bajar. 
jeitu, 4, celebrar. Bestaren edukitea eta 
jeitzea. 
J erusalwe, 7, J erusalen. 
Jesus, 7, Jesus. 
Jesu-Krist, 4, Jesucristo. 
Jinko, 1, Dios. 
jinkotarzun, 1, divinidad. 
jinkozko, 5, divino. Ji1!kozko gaizetan. 
jo, 4, afectar. 
joan, 4, ir. Correspondec. Birjinaren 
Konzebizione thonagabeari doazkonak 
oro. 
josi, 9, coser Urhez aphaintua eta josia. 
jujamentu, 12, juicio, opinion. 
juntatu, 6, anadirse. 
justizia, 13, justicia. 
kachet, 13, sello. Elizako aitzindari .zun-
baiten kachetaz. 
kampo, 1, fuera. Jinkoazkampo. Kampo":" 
tiko khenuz; 12. 
kaparondo, 7, zarza. 
kapitulu, 4, capItulo. 
kardinale, cardinale, 11, cardenal. 
karraska, 7, crujido. Su-gar karrasken. 
. artean batere ez histen. 
kasta, 7, casta. 
katoliko, 1, catolico. 
kente, 6, genero. Egia zahar hek har de-
zen itchura, argia eta berheztarzuna, 
bena begiratzen dielarik· bere osodura, 
bethedura, handi ditian choilki bere 
kentean. 
khechu, 14, colera.Jinko orophoteretsuaren 
eta P hetiri eta P hauleren khechua ega-
riko diala jakin beza. 
khentu, 13, qui tar. 
khenu, 12, senal. 
khiristi, 13, cristiano. 
khiristigoa, 12, cristiandad. 
khordokatu, 5, tambalearse. 
khordokerazi, 3, hacer vacilar. 
khoroa, 13, corona. 
khorphitz, 3, cuerpo. 
khorte, 12, corte. 
khosatu, 6, contaminar. Sorzarozko hu-
tsaz khosaturik. Vide khozutu. 
khozu, 8, mancha. Sorzarozko khozu oro-
tarik garbi begiratua. 
khozutu, 9, contaminar. Vide khosatu. 
Ondo ustel eta khozututik. 
k(h)reatura, 8, criarura. 
khuntatu, 2, juntar. 
khurutche, 7, cruz. 
klarki, 3, claramente. Klarki eta ageriki. 
konsolazione, 13, consuelo. 
konstituzione, 3, constitucion. 
kontre, 7; kuntre, 5, contra. 
kontreko, 3, contrario. 
konzebitu, 1, concebir. 
konzebizione, 1, concepcion. 
konzilio, 6, concilio. 
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kopia, 13, copia. 
kuntreko, 4. Vide kontreko. 
jarraiki, 2;seguir. 
jarri, 12, ponerse. Phenen pean jarten di-
rala. 
laidorio, 3, alabanza. 
lagun, 13; gufa. 
laguntu, 12, ayudar. 
lanhegin, 9, obra. Jinkoaren egiazco lehen 
lanhegina. Cf. 'mot populaire', segun 
su observacion a Bonaparte, Euskera 
2 (1957), 172. 
lanjer, 13, peligro. 
lanthatu, 2, fijar. 
laudatu, 10, alabar. 
laugarren, 4, cuarto. 
lauretako, 3, lauretano. 
leg(u)e, 3, ley. 
lehen, 9, primero. Lehendanik, 6. 
lehentu, 4, prevenir. 
lehertu, 12, reventar. 
lehiatu, 10, urgente. Deus eztugu lehia-
tuagorik ukhen. 
leintu, 6, allanar. Hurak tipiltzen dutu 
eta leintzen. 
leifihuru, 1, linaje. 
letania, 3, letanfa. 
liberiano, 3, liberiano. Eliza Liberiano 
(i.e. Sta. Marfa la Mayor). 
libertate, 13, libertad. 
liburu, 6, libro. 
lilitu, 7, florecer. 
loria, 7, gloria. 
lorios, 6, glorioso. 
lotkarri, 7, ligadura. 
lotseria, 13, temor. Beharrune, duda eta 
lotseria guzietan. 
lur, 7, tierra. 
mailla, 7, escalon. 
maite, 8, querido. 
maithatu, 1, querer. 
manhatu, 11, mandar. 
manu, 4, orden. 
maraditzione, 8; maldicion. 
Maria, 3, Marfa. 
markatu, 6, marcar. 
martir, 13, martir. 
men, 3, momento. Ez lehenlehen menekoa 
eta ordukoa. 
mene, 2, autoridad. Bere jinkotarzunaren 
meneaz. 
mendekari, 6, vengador. 
mente, 1, tiempo. 
merezitu, 2, merecer. 
merezimentu, 4, merito. 
meza, 2, misa. 
mihi, 1O,lengua. 
mila, .7 , mil. 
miragarri, 1, admirable. 
miragarriki, 2, admirablemente. 
mila, 7, mil. 
mintzatu, 2, hablar. 
mirakullua, 8, milagro. 
miretsi, 10, admirar, extrafiarse. 
misterio, 1, misterio. 
Moisa, 7, Moises. 
molde, 10, molde. 
mota, 13, clase. 
muga, 13, conffn. 
mundu, 2, mundo. 
mundial, 9, mundial. 
nabarigarri, 2, evidente. 
nahi, 1, voluntad. 
nahi ukhen, 5, querer. 
nahibada, 10, aunque. Horik oro untsa 
ezaguturik eta zinzinki gogoan erabili-
rik, nahibada gaigabe Jinkoaren Pro-
bidentziaren detse gordeaz. 
narrio, 10, defecto. 
narriogabe, 1, inmaculado. 
natura, 9, naturaleza. 
nausatu, 4, burlarse. Ez gaizkz aiphatu-
rik ez nausaturik. 
nausigoa, 2, importancia. 
nausierazi, 2, realzar. 
nausitu, 13, dominar. 
nehoiz,·4, alguna vez. 
Noe, 7, Noe. 
notari, 13, notario. 
nula, 1, como, como. 
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nun, 1, donde, que. 
nuiz (ere), 2, cuando. 
nur, 5, quien. 
nurbait, 14, alguien. 
nuzpait, 11, alguna vez. 
ofizio, 2, oficio. 
ogendun, 13, culpable. 
ogengabe, 9, inocente. 
ohidura, 9, costumbre. 
ohoragarri, 2, honorable. 
ohoratu, 2, honrar. 
ohore, 4, honor. 
ohi, 2, can frecuencia. 
oihutu, 12, proclamar. Oihutzen dugu ... 
erakaspen hau. 
oldartu, 14, contradecir, atacar. 
olde, 6, sentido. 
ole, 5, voluntad. Aphez handien olez ek-
harririk. 
omen, 6, homenaje. 
omentsu, 5, famoso. Theolojiako eskola 
omentsuenez. 
ondo, 2, lado. Ondoan. 
ondo, 8, rafz. 
ondoko, 3, posterior. Ondokoen bizigarria, 
9. 
on(h)esgarri, 10, apreciable. Eta deus ez 
badie ukhen gozoagorik ez onhesgarria-
gorik. 
ontsa, 12, bien. 
orano, 9, aun. 
orbain, 2, mancha. 
ordre, 5, orden. 
ordu, 3, momento. 
orhitzapen, 10, recuerdo. 
orhitzarre, 6, monumento; 13, recuerdo. 
Bethiko harren orhitzarretan, 13. 
oro, 1, todo. Orotan gaindi. 
orobatezko, 8, unanime. 
orophoteretsu, 14, todopoderoso. 
orotarazko, 6, general. 
oso, 4, completo; sano. Chahu eta oso. 
Oso eta gaitzgabe, 7. 
osotu, 1, completar. 
osin, 8, pozo. 
osodura, 6, plenitud. Bereosodura, be-
thedura, beregoa. 
osoki, 1, completamente. 
ospatu, 3, celebrar. 
ospe, 4, pompa. 
ospetsu, 8, solemne. 
ospitale, 3, hospital. 
ostotu, 7, echar hoja. 
othian, 4, en cambio. Bena othian Bli-
zak egiten dutian ohoreak eretchekitzen 
baitira ezinago hersiki bere chedeari. 
othoi, 4, ruego. Othoi, 11, por favor. 
othoitu, 11, rogar. 
othoitz, 4 ; othoitze, 12, oraci6n. 
ozkarri, 9, aurora. 
pharadusu, 8, paralso. 
pato, 9, pacto. 
patriarkal, 3, patriarcal. 
patm, 2, patrono. Patrutako hartzea. 
pe, 12, debajo. Phenenpean. 
perfeit, 8, perfecto. 
pharatu, 9, exponer. 
pharkamentu, 13, perdon. 
pharte, 9, parte. 
Phaule, 14, Paule, 5, Pablo. 
phausatu, 1, poner(se). 
phena, 12, pena. 
pheredikatu, 5, predicar. 
Phetiri, 10, Pedro. 
phezatu, 12, sopesar.Gaizakor(J ontsa 
phezaturik. 
phezu, 10, peso. Phezu handitakoaz. 
photerea, 2, poder. 
phozoatu, 12, venenoso. 
Pio, 1, Pfo. 
pontifical, 3, pontifical. 
populu, 6, pueblo. Populu eta herri guzie-
tara hedatua. 
prejazio, 3, prefacio. 
presuna, 2, persona. 
prinze, 10, principe. 
probidentzia, 1O,providencia. 
profeta, 7, profeta. 
publico, 13, publico. Notari publico batez. 
publikoki, 2, publicamente. 
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purpura, 9, pUrpura. 
relijios, 10, religioso. 
sabel, 8, vientre. 
sainta, 11, santa. 
saintu, 2 , santo. 
saintutarzun, 1, santidad. 
sakratu, 2, sagrado. 
salbamendu, salbamentu, 13, salvaci6n. 
santijicatu, 3, santificar. 
sarerazi,3; hacer entrar. 
sarri, 9,pronto. Bekhatuaz hitz den be-
zain sarri. 
sarthu, 3, entrar. 
segur, 13, seguro. 
seguratu, 2, asegurar. 
segJlrka, 13, seguramente. 
seigarren, 3, sexto. 
sekula, 8, alguna vez., . 
seme, 7,hijo; 
sendogallu, 13,remedio. 
sendogarri, 7, remedio. 
sendor, 6, fuerte. 
seraphin, 9; seraphin, 10, serafin. 
signale, 6, senal. 
sinatu, 13, firmar. 
sinheste, 3, creencia. 
sinhestedull, 2, creyente. 
sinhetsi, 11, creer. 
sirats, 7, dulzura, encanto, 
Sixte, 3; Sixto, 4,Sixto. 
so egin, 6, mirar. 
soltatu, 5, absolver. 
sari, 1, 11cito. 
sfWthu, 1, nacer. 
sortzapen, 1, nacimiento. 
SfWzaro, 6, nacimiento. 
su, 10, fuego. 
su-gar, 7, llama. 
suge, 12, serpiente. 
suhalama, 2, fervor. 
sustengatu, 3, sostener. 
tabernakle, 9, tabernaculo. Etchola edo 
tabernaklea. 
tchipi, 7; ttiPi, 11, pequeno. 
templo, 7, templo. 
thaigabe, 12, !jin imermpd6n. 
thenore, 11, mQmem{:). 
theologo, 11. t(l61080' 
theolojia, 51 teglgsta. 
theyarzun., 10, lmpureza. 
theyutfJ, 8, t;:n~1Jd~. 
thini, .." extfilffiQ superiQr. 
thana, 1, -mancha. 
tipiltu, 6, ~l(pli!:ar. 
torre, 7, torr@. 
traba, 13, impedimemo. 
tragaza, 91 ,hmi.o. 
tresor, 1, t(l!!gt'Q. 
Tridente, 6, Treon!. 
Trinitate, 12, Tdnictad. 
trionfanki, 7, t1'inf@,lm~nt@. 
uduritarzun, 7, §fmhQlg, 
unguratu, 7, roqeal'. 
unhartu, 2, acep{ar. 
unhetsi, 3, aprobar. 
untsa, 10, bien. 
untzi, 9, vaso. HaitH~~fJ Imtzi (vas elec-
tionis). 
urhats, 3, paso, 
urhe, 9,orQ, 
urrikalsu, 7, llli~~ri€€lroip,sQ. 
urrikalta~un, 1, I11i~@r~€prdi!l. 
urriki, 13" m.~~er~l'gr~!?'. Urrikizko eta 
grazi~z,ko i\~. 
urthe, 3, ll:P:(), 
urzo, 7, Plli()I1111' 
uste, lO,'opinipn. 
uste ukhe'4, 3, creer. 
ustekeria, 3., suposicign. 
uste!, 9, p()driclo. 
usteiezin, ~, ipcorr~ptible. 
usu, 1O,ftec;:ue~teffi@fit~, (Js~-ttsuan, 9. 
uthurrri, 8, fu.~fi{~. 
utzi, 9, deja~~ 
utzuli, 13, vgly@r. 
zahar, 6, viej9. 
zaindu, 2, cHi~at'; 
Verba, 1, Vef~q. 
zap(h )atu, 7, ~.p\~t\l;r. 
zauri, 10, her[da. 
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zazpigarren, 3, septimo. 
zebatu, 2, acostumbrar. 
zeiharka, 5, indirectamente. 
zeiiihatu, 8, bendecir, sefialar. 
zelu, 12, cielo. 
zer, 2, que. 
zerbait, 5, algo. 
zeremonia, 2, 
zeren, 2. Zeren den. 
zerezik, 4, 8, de ningun modo. Zerezik 
eztien / ezten. 
zernahi, 5, cualquiera. 
zerratu, 7, cerrar. 
zin, 3, juramento. Zinez. Como adjeti-
vo: serio. lndardun eta zin, 3. 
zinkai, 2, sosten, refuerzo. 
zinki, 15, profundamente. Zinzinki go-
goan erabilirik. 
zintu, 5, afirmar. Erakatsirik, zinturik 
eta gudukaturik. 
zohidura, 11, madurez. 
zortzierren, 3, octava. 
zortziehun, 11, ochocientos. 
zuhurgoa, 6, prudencia. 
zuhurki, 3, sabiamente. 
zuhurtarzuna, 1, sabidurfa. 
zuii, 1, que, quien. Zuiia, zuiitzaz. Intro-
ductor del segundo termino de com-
paracion: Aita Saintuek eta Elizako 
lzkiribazaleek ... deusetzaz ez tie lehen-
danik artha haboro hartu ... zuiia Bir-
jinaren gaingaineko saintutarzunaren, 
handigoaren, eta bekhatuzko thona oro-
tarik haren chahutarzun osoaren ... era-
kasteaz eta goraiphatzeaz, 6. Otro 
ejemplo en 10. 
zunbat, 5, cminto. 
zunbait, 13, zumbait, 3, alguno. 
zur; 8, madera. 
zurubu, 7, escalera. 
zuzenki, 9, propiamente. 
